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调度模式与协同运作流程提高了整个供应链中客户的服务水平。   

















































     Vehicle management system is based on the current vehicle management 
practice, in order to improve the efficiency of enterprise vehicle management 
work,accelerate and en sure the vehicle reform work smoothly,using a set of 
management information system to build advanced design concepts and technology 
development.This management system goal is monitoring management of vehicle 
operation,operation process,to improve vehicle efficiency of management and 
supervision. 
   This paper designs and builds the GPS vehicle management system.The 
system not only has the advantages of high throughput,strong bearing ability and 
high scalability,but also has the management is highly transparent,sound 
design,stable data base features,also has intelligent scheduling,mobile 
communication,voice broadcast,instant messaging and other functions.After the 
system actual operation long-term proof,vehicle management and control mode of 
the server architecture and collaborative operation process to improve customer 
service level in the whole supply chain. 
      The research in this paper not only contribute to the realization of vehicle 
information management organization, system and digital, and in the full realization 
of vehicle management information to enhance the vehicle management scientific 
and reasonable level basis, to realize the efficient vehicle management, low cost, 
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